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Midhat Cemal
Euntay
M idhat Cemal Kuntay’ın ölümünden dolayı okuyu­
cularımıza bu sütunda taziye 
yazacağım biç aklımdan geç­
mezdi- Fakat ölüm haber vere­
rek gelmez ki. Merhumu epey 
zamandır göremiyordum- Zaten 
•  da benim gibi matbaaya sık 
gelmfye lüzum görmez, yazıla­
rım gönderirdi- Semtlerimiz pek 
uzak olduğu için gazete dışında 
da pek seyrek görüşebiliyorduk 
Birkaç günden beri de yazı ya­
lamıyordu. Meğerse zavallı mes 
lekdaşun son günlerini yaşıyor­
muş.
Merhumu gençliğinden beri 
tanırdım- Daha o zamanlar se­
vilen bir edip ve şair olarak ta­
nınmıştı. Güzel manzumeleri 
elden ele dolaşırdı. Hoş sohbet, 
her muhitte teveccüh ve mu­
habbet kazanmış, nezih ve dü-j 
rüşt bir gençti. Fransızcasını 
çok ilerletmiş; Fransız edebiya­
tına iyi nüfuz etmiş ve Fransız 
ediplerinden çoğiyle şahsen ta­
nışmış ve münasebete girmişti. 
Vatanını çok sevdiği ve birçok 
Fatriyotik manzumeler yazdığı 
için Talât Paşa merhum da 
kendisini pek severdi. Bir ara­
lık Beyoğlunda noterlik yapar­
ken noter yazıhanesi ahbap- 
iariyle dolar boşalır, orası âde­
ta bir edebiyat mahfeli halini 
alırdı.
Son Postadaki «Köşe pencere 
• i» yanlan yıllardan beri oku- 
yuculanmızın her gün aradık­
ları ve zevk ile okudukları yazı­
lardı. Bu yazılarında merhum 
geniş kültür sermayesinden her 
f i n  en ince ve zarif esprilerle 
dolu bediî eserler sunardı. Na­
mık Kemalin kudretli belâgatiy 
le Hâmidin zarif hayalinden ve 
Mehmet Akifin hassas eninlerin 
len  örnek tablolar yapardı- 
Şar kev Garp tarihinin yakası 
açılmadık mevzularından men­
kıbeler naklederdi. Ara sıra çeş 
nl değiştirmek için yazdığı 
«Diksiyoner» inden Âli Bey mer 
burnun lehçesine nazireler ya­
pardı.
Midhat Cemal Kuntayın ga­
zetedeki yerini kolay doldura- 
mıyacağız ve çok zaman onu 
anacağız- Bütün kanser kurban 
tarı gibi onun da dimağındaki 
ciyadet son günlerine kadar 
devam etmiş, bizi anmıştı. Biz 
•nu unutmıyacağız- Biz ve bizden 
•onrakiler de onu unutmıyacak 
lardır. Eserleri onu yaşatacak­
tır-
Şahsen ve gıyaben kendisini 
tanıyanlara taziyetleriml sunar 
ken Cenabı Haktan ona rah­
metler, bakilere uzun ömürler 
dilerim.
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